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[摘 要] 利用中国1998~ 2007 年的省级面板数据,对基于生活污染物的 EKC 模型进行了实证检验。结果显示: 我国的
生活SO2、生活烟尘排放量与人均 GDP 之间不存在长期协整关系; 生活污水排放与人均 GDP 之间的关系呈倒 U 型的 EKC 曲
线,且处于曲线的上升阶段; 生活污水中 COD排放量与人均GDP 既存在倒U 型的 EKC 曲线关系, 也存在N 型曲线关系。
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Abstract: The Environmental Kuznets Curve is a classic hypothesis in environmental economics, which investigates the relationship be
tween economic growth and industrial pollution mainly. This paper tests the Environmental Kuznets Curve models based on pollutants from daily
living by use of Chinese panel data set of yearly observations covering 30 provinces and the time period 1998- 2007. The results show that there
is no long term balanced relation between sulfur dioxide dust emissions from daily living and per capita GDP; an inverted- U- shaped relation
ship between waste water emissions from daily living and per capita GDP which is the upload stage of the EKC. At the same time, it has been
found that both an inverted- U- shaped relationship and a N- shaped relationship exist between COD emissions of waster water form daily liv
ing and per capita GDP.























废水与经济增长之间是 N 型和倒 N型的关系。也
有学者指出, EKC关系是否存在取决于污染指标及
估计方法的选择( Dinda, 2004; 包群等, 2005)。需要
注意的是,有些学者已经注意到, EKC只是一种对经
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式中, E 为环境污染指标, Y 为经济增长指标,
通常用人均 GDP 来表示。环境与经济之间主要包
括以下七种关系: ( 1) 1= 2= 3= 0, E 和Y 之间没
有关系; ( 2) 1> 0, 2= 3= 0, E 随Y 的增加而线性
增加; ( 3) 1< 0, 2= 3= 0, E 随 Y 的增加而线性减
少; ( 4) 1> 0, 2< 0, 3= 0, E 和 Y 之间呈倒 U型关
系,转折点为 Y= - 1 2 2 ; ( 5) 1< 0, 2> 0, 3= 0,
E 和 Y 之间呈U型关系; ( 6) 1> 0, 2< 0, 3> 0, E
和Y 之间呈N型关系; ( 7) 1< 0, 2> 0, 3< 0, E 和
Y之间呈 U 型+ 倒 U 型关系(或称倒 N型关系)。
除了倒 U型关系外,马树才和李国柱( 2006)认为, 倒
N型曲线关系也符合 EKC 所描述的环境与发展特
征,即 一个令人满意的人均 GDP 和环境污染的长

























在( Egli, 2002; Day 和 Grafton, 2003)。国内不少学者
利用时间序列数据对 EKC 进行了分析, 如凌亢等
(2001)、张鹏和马小红 ( 2005)、彭水军和包群











献有 List 和 Gallet ( 1999)、Khanna( 2002)、Jha和 Mur
thy( 2003)、Dietz和 Adger( 2003)等,国内采用面板数
据进行研究的代表性文献有杨海生等( 2005)、包群
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经济增长指标:人均 GDP 万元 人 PGDP













面板单位根检验方法包括: LLC 检验( Levin、Lin
和Chu, 2002)、Breitung 检验 (相同根的检验方法)
( Breitung, 2000)、IPS检验( Im、Pesaran和 Shin, 2003)、





出 7个统计量进行面板协整检验, 其中 4个是用联
合组内尺度描述的,包括Panel v、Panel  、Panel ADF、
Panel PP, 另外 3 个是用组间尺度来描述的, 包括









(Fixed Effect , FE) 模型和随机效应 ( Random Effect,





















验结果显示其具有单位根, 一阶差分后, 除 Breitung
检验外,其他检验均显示其已为平稳过程,因此可以
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以及生活污水中 COD排放量均是 I( 1)变量。对于
SO 2和 Dust ,除 Breitung 检验外, 其他检验均显示为
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注: 括号中的数字是检验统计量的 P 值( P value) ,即观察
到的显著性水平; !表示一阶差分; * 表示在 1%的显著性水






性水平下均拒绝了原假设, 因此认为, 人均 GDP 和
两种生活污染物排放量之间存在长期均衡关系, 可





二次 三次 二次 三次
Panel v 5. 94* 7. 22* 6. 35* 7. 61*
Panel 3. 23* 4. 36* 3. 31* 4. 04*
Panel PP 20. 60* 28. 14* 21. 99* 28. 65*
Panel ADF 9. 89* 11. 07* 9. 86* 12. 32*
Group 4. 59* 5. 82* 5. 39* 6. 10*
Group PP 30. 68* 46. 00* 25. 64* 37. 80*
Group ADF 15. 03* 17. 36* 9. 73* 12. 26*
注: Panel v统计量使用右侧检验, 其他统计量使用左侧
检验。* 表示在 1%显著性水平下拒绝原假设。
(二) EKC方程估计结果与讨论




图 1 2007 年各省人均 GDP与生活 SO2 排放量散点图
虽然上述 EKC 关系不存在, 但通过观察人均
GDP与污染排放之间的时间序列散点图可以看出,
在同一省区, 随着人均 GDP 的提高, 污染排放均有
一个较为明显的下降趋势, 而从 2007年的截面散点













项系数不显著外, 其他 EKC 方程估计系数均显著,
并且所有方程均通过了整体显著性检验。
表 4 Hausman 检验结果



















点位于人均 GDP6. 47(万元 人)之处,而目前即使在
我国人均 GDP 最高的上海也达不到这个值, 因此我
33
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国的生活污水 EKC仍位于上升的左半段,即随着经
济的增长, 生活污水排放有增加的趋势。生活污水
中COD排放的 EKC曲线拐点是人均 GDP 达到 3. 31
(万元 人)时, 我国有部分省区的人均 GDP 已越过





现,同一省区随着人均 GDP 的增长, 生活 COD的排
放基本上呈逐年下降的趋势。然而,通过观察各省
截面散点图可以发现,在某些年份(如 1998年、1999
年、2007 年等) , 经济发展水平高的省份, 其生活
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注:括号内的数字为系数显著性检验 t 统计量的样本观
测值, * 表示在 1%显著性水平下拒绝原假设。







染物的 EKC 模型进行了估计, 得出了以下几点结
论: ( 1)生活 SO2 与生活烟尘排放量与人均 GDP 之
间不存在长期协整关系, 即这种污染物的 EKC曲线
不存在,进一步分析可知,这两种污染物的时间序列
数据可能具备 EKC 特征, 而截面数据没有 EKC 特
征; ( 2)生活污水排放与人均 GDP 之间存在倒 U 型
的EKC曲线关系,且处于曲线左段的上升阶段; ( 3)
生活污水中COD排放量与人均 GDP 既存在倒 U 型
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